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МЕСЕЙ ОТ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
(57) Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению Цель изобре-
тения - повышение производительности
путем уменьшения технологических и экс-
плуатационных простоев Устройство для
отделения примесей от корнеплодов выпол-
нено из установленного над подающим
транспортером 1 вращающегося шнека 2,
витки которого воздействуют на поступаю-
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щий ворох и перемещают его вдоль оси вра-
щения шнека и расположенных за шнеком
2 в сторону сходного конца подающего
транспортера 1, встречно вращающихся
вальцов 3 и 4, оси которых установлены на
шарнирно закрепленных рычагах 5 и 7, один
из которых посредством пружины 6 выпол-
нен подпружиненным, а поворот рычагов,
несущих второй валец, ограничен регулиру-
ющим упором 8. По мере продвижения во-
роха происходит затягивание растительных
примесей и связанной ботвы корнеклубне -
плодов между поверхностями вальцов 3 и 4.
При этом связанная ботва вместе с приме-
сями, прошедшими между вальцами 3 и 4,
попадает на сходную часть транспортера 1
и выносится за пределы машины. Очищен-
ные корнеклубнеплоды смещаются витками
шнека 2 на погрузочный транспортер 10.
При попадании камней в зазор между пода-
ющим транспортером 1 и нижним вальцом
3 происходит поворот вальцов 3 и 4 вокруг
своих осей, зазор становится равным высо-
те попавших предметов. Они проходят в
этом зазоре и подающим транспортером 1
выносятся за пределы машины, при этом
вальцы 3 и 4 возвращаются в исходное по-
ложение. 1 з.п.ф-лы, 3 ил
Изобретение относится к области сель-
скохозяйственного машиностроения, а
именно к устройствам для отделения приме-
сей от корнеклубнеплодов.
Цель изобретения - увеличение произ-
водительности путем уменьшения техноло-
гических и эксплуатационных простоев.
На фиг. 1 схематично изображено уст-
ройство для отделения примесей от корне-
клубнеплодов, вид сбоку; на фиг. 2 - то же,
вид сверху; на фиг. 3 - вариант установки
шарнирно закрепленных рычагов и упора.
Устройство содержит подающий прут-
ковый транспортер 1, над рабочей ветвью
которого с зазором установлен шнек 2. За
шнеком 2 на выходе с подающего транспор-
тера 1, распопожена пара цилиндрических
вальцов 3 и 4. Нижний валец 3 установлен
над рабочей ветвью подающего транспор-
тера 1 с зазором меньшим зазора между
шнеком 2 и транспортером 1, Поверхность
вальцов 3 и 4 выполнена рифленой мето-
дом накатки. Верхний валец 4 размещен
над нижним вальцом 3 и посредством шар-
нирных рычагов 5 и пружин 6 выполнен под-
пружиненным по отношению к вальцу 3. Ось
нижнего вальца 3 установлена также на
шарнирно закрепленных рычагах 7, шарни-
ры которых •-.тановлены на концах привод-
ного вала транспортера 1 и соосны с ним.
Поворот рычагов 7 ограничен установлен-
ными упорами 8. Сила растяжения пружин
6 регулируется при помощи установленных
винтов 9. Вальцы 3 и 4 имеют встречное
направление вращения, причем вращение
нижнего вальца 3 противоположно направ-
лению движения рабочей ветви подающего
транспортера 1 Идентичное направление
вращения по отношению к направлению
движения рабочей ветви подающего транс-
портера 1 имеет и шнек 2. На выходе с
шнека 2 установлен погрузочный транспор-
тер 10. Привод аальца 3 осуществляется
цепной передачей от приводного вала
транспортера 1, а встречное вращение валь-
5 ца 4 - шестеренчатой передачей.
8 варианте установі и шарнирных рыча-
гов и упора на фиг. Гі, з отпичие от фиг 1 и
2, шарниры подпружиненных рычагов 5 ус-
тановлены на концах приводного вала
10 транспортера \ и соосны с ним, и снабжены
односторонними ^орізми 8, представляю-
щими собой регугг.оивомный винт.
Устройство рпя отделения примесей от
корнеклубнеплодов работает следующим
15 образом.
Ворох, состоящий из корнеклубнепло-
дов со связанной ботвой и без нее, почзен-
ных и растительных примесей по рабочей
ветви подающего транспортера 1 поступает
20 к шнеку 2. Витки шнекз 2 взаимодействуя с
корнеклубнеплодами, чепемещаютих верх-
ние слои в сторону, Й направлении оси вра-
щения шнека 2. При при>оч<дении их через
зазор между барабанов ашека 2 и рабочей
25 ветвью ••іодающего трачегмртера 1, корне-
клубнеплоды интенсивно перемешиваются
витками шнека 2, очищакнея от налипших
на них почвы и оасгительных примесей, а
почвенные комки разрушаются и вся сыпу-
30 чая почва либо просеивается, либо сходит с
транспортера 1 вместе с мелкими расти-
тельными примесями, пройдя через зазор
между нижними вальцом 3 и рабочей ветвью
подающего транспортера 1. Корнеклубнеп-
35 лоды без черешков бегаы и со связанной
ботвой на них, а т?г'сэ сорные растения и
свободная ботва, которые располагаются
между слоями корнеклубнеплодов, переме-
щаются витками шнека 2 вдоль оси враще-
40 ния шнека 2 и к вальцам 3 и 4, испытывая
постоянный подпор со стороны вновь посту-
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пающего пороха. По мере продвижения
этих компонентов и в силу того, что вальцы
3 и 4 вращаются встречно, происходит затя-
гивание примесей между поверхностями
вальцов 3 и 4 Пройдя между вальцами 3 и 4.
примеси поступают нэ сходную часть пода-
ющего транспортера 1 и выносятся им же за
пределы уборочной машины. Связанная
ботвэ корнеплодов, испытывая двойное
воздействие усилий втягивания со стороны
вальцев 3 и 4 и осевого перемещения кор-
неклубнеплодов со стороны витков шнека 2,
удаляется и аналогично остальным приме-
сям выносится подающим транспортером 1.
Очищенные корнеклубнеплоды поступают
на погрузочный транспортер 10.
При попадании камней или твердых
предметов между транспортером 1 и ниж-
ним вальцом 3, происходит поворот вальца
3 на шарнирных рычагах 7 в сторону вальца
4. Валец 4, испытывая давление вальца 3,
также поворачивается и подымается вверх
на шарнирных рычагах 5, преодолевая со-
противление пружины 5 Зазор между по-
верхностью подающего транспортера 1 и
нижним вальцом становится равным высоте
камней или твердых предметов, и они про-
ходят а этом зазоре под нижним вальцом 3,
и подающим транспортером 1 выносятся за
пределы уборочной машины. При повороте
и подъеме взльцоэ 3 и 4 вверх, усилие сжа-
тия пружины 6 через шарнирные рычаги 5
45 передается вальцу 4, который остается под-
пружиненным к нижнему вальцу 3, т.е про-
цесс отминания связанной ботеы корне-
клубнеплодов при этом продолжается,
После окончания прохождения камней
50 или твердых предметов в зазоре между ниж-
ним вальцом 3 и подающим транспортером
1 пружина 6 сжимается, и вальцы 3 и 4
возвращаются в исходное положение.
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я
55 1. Устройство для отделения примесей
от корнеклубнеплодов, содержащее подаю-
щий транспортер, над рабочей ветвью кото-
рого размещен шнек, за которым
установлена имеющая встречное направле-
ние вращения пара приводных цилиндриче-
ских вальцов, один из которых выпопнен
подпружиненным, о т л и ч а ю щ е е с я тем,
что, с целью увеличения производительно-
сти путем уменьшения технологических и
5 эксплуатационных простоев, ось нижнего
вальца установлена нз шарнирно закреп-
ленных рычагах, поворот которых выполнен
регулируемым и ограничен упорами.
2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е-
10 с я тем, что, с цэлью улучшения качества
работы, поверхность цилиндрических валь-
цов выполнена рифленой.
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